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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
Long ago, i n  the  beginning of  beginnings were Acama 
and Adamu. From these ,  Allah c r e a t e d  everyone 3n 
t h e  world, both human and s p i r i t  people.  Then PLlah 
s a i d ,  "Adamu, you and Adama, b r i n g  t o  me  what yc u 
have borne." As Adamu and Adam were doing i t ,  s h e  
s a i d ,  "We a r e  not  t ak ing  a l l  o u r  ch i ld ren ,  f o r  he  
might keep some of them; l e t  us keep some bidder ."  
So they brought t he  remainder t o  Allah. When they  
reached Allah,  he  looked and s a i d ,  "Well, is all 
t h a t  you have borne h e r e  b e f o r e  us ,  Adamu and Aclarna?" 
They s a i d ,  " Y e s  ." He s a i d ,  "Well, t h e r e  a r e  o t h a r s  
hidden over there .  They a r e  hidden people; they s h a l l  
remain hidden people forever ."  Those a r e  t h e  s p i r i t s ;  
they a r e  people; they a r e  o u r  r e l a t i v e s .  W e  ha\ e 
mutual o b l i g a t i o n s  t o  t h e  p r e s e n t  day. 
An impor tan t  d i v i n e r  i n  r u r a l  Niger  t o l d  m e  t h i s  s t c r y  when I 
asked him about  t he  o r i g i n s  of t h e  s p i r i t s .  This  s tandarc  exe- 
g e t i c a l  t a l e  of  t h e  s p i r i t s  and t h e i r  cousins ,  t h e  Hausa p eople ,  
s t ands  a t  t h e  apex of a  whole pyramid o f  cosmological and s o c i a l  
s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  community of TUC u1 i n  r u r a l  
Hausaphone Niger. From t h e  pe r spec t ive  o f  t h e  v i l l a g e r s ,  t h e  major 
ques t ions  of l i f e  and death,  o f  des t iny ,  of  misfor tune  an( o f  human 
caprice--in s h o r t ,  t he  e n t i r e  range of c r i t i c a l  events  whcse space  
and t ime sources  are i n d e t e r m i n a t e ~ b e c o m e  cogn i t i ve ly  de te rmina te  
and answerable by r e fe rence  t o  a  coherent  world view t h a t  accords 
primary c a u s a l  e f f i c a c y  t o  va r ious  s p i r i t s .  
I n  t h i s  e s say  I set f o r t h  some of  t h e  major a spec t s  of  b e l i e f  
and r i t u a l  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  of Tudu s h a r e ,  t o g e t h e r  w i t h  an examin- 
a t i o n  of  t h e i r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  imp l i ca t ions .  I n  t h e  t r a d i t i o n  
of t h i s  monograph s e r i e s ,  my goal  i s  predominately d e s c r i p t i v e ,  a l -  
though t h e r e  a r e  p o i n t e r s  t o  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  t h a t  w i l l  be  devel- 
oped more thoroughly i n  subsequent p u b l i c a t i o n s .  
The monograph is  divided i n t o  f o u r  major s e c t i o n s .  I n  t h e  
remainder of t h i s  chapter  I ske tch  the  e c o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  and 
p o l i t i c a l  s e t t i n g  of  Tudu. Then, i n  Chapter 11, I d e t a i l  t h e  n a t u r e  
of  t h e  r e s i d e n t s '  b e l i e f  i n  s p i r i t s .  Chapters  111, 1v, and V a r e  
devoted t o  t h e  d e s c r i p t i o n  and a n a l y s i s  of p u b l i c  and p r i v a t e  
r i t u a l s ,  while  t he  f i n a l  chapter  r e p r e s e n t s  a s y n t h e s i s  of t he  
f e a t u r e s  of s o c i a l  o rgan iza t ion ,  b e l i e f  and r i t u a l .  S p e c i f i c a l l y ,  
I s h a l l  i n d i c a t e  how va r ious  pe r sona l  c o n f l i c t s  and con t r ad ic t ions  
i n  s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  may be seen  t o  be  reso lved  i n  t h e  d i a l e c t i c  
between the  s o c i a l  and symbolic o r d e r s .  
The S e t t i n g  
The v i l l a g e  of Tudu is  loca t ed  about  75 mi l e s  n o r t h e a s t  of 
Sokoto, Nigeria ,  and some 15  m i l e s  n o r t h  of t h e  Niger-Nigeria border.  
While l i v i n g  i n  t h a t  community, i n  t h e  course  of my i n v e s t i g a t i o n s  
of  p o l i t i c a l  suppor ts  f o r  t h e  v i l l a g e  headman (v. Faulkingham 1970),  
I f r equen t ly  heard r e fe rences  t o  s p i r i t s ,  a t tended  s p i r i t  assoc i -  
a t i o n  dances, and recorded accusa t ions  and t a l e s  of  enso rce l ing ,  i t s  
d i v i n a t i o n ,  prosecut ion ,  and outcome. My d a t a  on t h i s  s u b j e c t ,  then,  
a r e  i n  t h e  form of ex t ens ive  obse rva t ions  of and p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  s o c i a l  l i f e  of  t h e  v i l l a g e  of Tudu ove r  t h e  course  of e ighteen  
months of research.  I have checked and rechecked t h e  a s s e r t i o n s  of  
many informants  and c o l l e c t e d  s e v e r a l  extended cases  of pub l i c  r i t u a l s  
and p r i v a t e  grievances.  Fu r the r ,  through t h e  i n f i n i t e  pa t ience ,  t r u s t  , 
and gene ros i ty  of my h o s t s ,  I w a s  a b l e  t o  census t h e  e n t i r e  community 
and de r ive  thz  u s e f u l  genea logica l ,  demographic and s o c i a l  network 
d a t a  t h a t  se rved  f i r s t  as t h e  foundat ion f o r  t h e  a n a l y s i s  of v i l l a g e  
p o l i t i c s  a n d i o w  as a b a s i s  f o r  an examination n f  i t s  r e l i g i o u s  l i f e .  
I have no t  a t  tempted a  genera l  a r e a  survey and, t h e r e f o r e ,  cannot 
compare t h e  s o c i e t y  and c u l t u r e  o f  Tudu w i t h  t h a t  of neighboring Hausa 
v i l l a g e s .  Hence, I cannot regard t h e  Tudu d a t a  as r e p r e s e n t a t i v e  of  
Hausaland i n  gene ra l  o r  of t h e  r u r a l  non-Muslim Hausa (Maguzawa) i n  
p a r t i c u l a r  (v. Greenberg 1946 and Barkow 1973).  
Environmental Cons t ra in ts  
ludu lies iii t h e  e c o l o g i c a l l y  f r a g i l e  s a h e l  zone j u s t  south  of 
t h e  Sahara d e s e r t ,  where p e r i o d i c  y e t  unpred ic t ab le  droughts h i s t o r -  
i c a l l y  have exacted a  high t o l l  both i n  m o r t a l i t y  and i n  d i s rup t ion  
o f  t h e  subs i s t ence  economy. As Figure 1 demonstrates ,  r a i n f a l l  v a r i e s  
enormously from y e a r  t o  year ,  from a h igh  of 825 mrn. i n  1950 t o  a  low 
of 156 mm. i n  1973 framing a  mean of about 450 mm. f o r  t h e  p a s t  t h ree  
decades. A s  t h e  people o f  Tudu have depended n e a r l y  exc lus ive ly  f o r  
t h e i r  food supply on what m i l l e t  and sorghum they can grow themselves 
through non- i - r iga ted  hoe c u l t i v a t i o n ,  t h e  v i c i s s i t u d e s  of  r a i n f a l l ,  
bo th  wi th in  a  s i n g l e  y e a r  and from y e a r  t o  year ,  can s p e l l  a  b o u n t i f u l  
h a r v e s t  i n  o n :  October and t h r e a t e n  s g a r v a t i o n  t h e  next .  Table 1 
d e p i c t s  the  r : l a t i onsh ip  between r a i n f a l l  and crop product ion f o r  t he  
y e a r s  1969 t o  1974. I n  the p a s t ,  droughts ,  and t h e  famines, d i sease  
epidemics,  an': l o c u s t  plagues which came i n  t h e i r  wake y ie lded  a  h igh  
m o r t a l i t y  exp( r ience .  The popula t ions  of  t h i s  reg ion  adapted t o  t h i s  
nun. 
FIGURE 1 
ANNUAL RAINFALL AT MADAOUA, 1944-1973 
(16 krn. NE of TUDU) 
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regime by s u s t a i n i n g  a  very h igh  b i r t h  r a t e  ( f o r  1969-1974, this aver- 
aged about 50 b i r t h s  p e r  thousand p e r  yea r ) .  While the  most r ecen t  
drought was by f a r  the worst  o f  this century ,  m o r t a l i t y  was very low, 
thanks t o  var ious  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  programs of  food d i s t r i -  
bu t ion  and of h e a l t h  improvement and p e s t  e r r a d i c a t i o n .  A s  t h e r e  has  
been l i t t l e  change i n  t he  b i r t h  r a t e ,  the popula t ions  of t h i s  a r e a  
a r e  growing q u i t e  r a p i d l y  (v. Faulkingham and Thorbahn 1975). Yet i n  
Tudu, t he  y e a r  1974 represented  a  d i p  i n  t h i s  growth a s  m o r t a l i t y  
topped f e r t i l i t y  by a s u b s t a n t i a l  margin ( s e e  Table 2), wich most of 
t h e  dea ths  occu r r ing  among the  c h i l d r e n  born s i n c e  t h e  drought began 
l o c a l l y  i n  1970. 
Throughout t h e  drought per iod ,  t h e r e  has  occurred  a  rap id  and 
s u b s t a n t i a l  s h i f t  i n  t h e  l o c a l  economy away from complete r e l i a n c e  on 
subs i s t ence  crops f o r  s u r v i v a l .  I n c r e a s i n g l y  ( see  Tables  3 and 4 ) ,  
men a r e  s easona l ly  migra t ing  t o  t h e  l a r g e r  towns of  West Af r i ca  t o  
sel l  t h e i r  l a b o r  a s  unsk i l l ed  workers. The cash they have earned has 
enabled many of them t o  purchase the  margin of food necessary  f o r  t h e  
s u r v i v a l  of the  members of t h e i r  households.  
The o b j e c t i v e  experience of  t h e  r e s i d e n t s  of Tudu i s  t h a t  ra in-  
f a l l  is u n r e l i a b l e ,  droughts a r e  i n e v i t a b l e  b u t  unforseen,  and dea th ,  
e s p e c i a l l y  of t h e  young, is  a r e c u r r e n t ,  unpredic tab le ,  a r d  unavoidable 
tragedy. It makes l i t t l e  sense  t o  a fa rmer  t o  i n c r e a s e  h i s  l a b o r  in- 
p u t  i n  subs i s t ence  cropping, a s  a l l  l a b o r  d i r e c t e d  t o  crop product ion 
may be f u t i l e  i f  t h e  r a i n s  a r e  t o o  s p o r a d i c  o r  i n s u f f i c i e n t .  A t  t h e  
most rudimentary l e v e l ,  then, t he  people of  Tudu exper ience  the  world 
of  na tu re  a s  d isordered  and p h y s i c a l  e f f o r t s  t o  o r d e r  it unavai l ing.  
Y e t ,  as I s h a l l  d e t a i l  i n  t h e  next  chap te r ,  t ie framework of s p i r i t  
b e l i e f  i s  a  conceptual  pr ism which f i r s t  d i v i d e s ,  then  re-orders t h e  
exper iences  of l i f e  and of death i n  coherent  and meaningful ways. 
The H i s t o r i c a l  and P o l i t i c a l  Context 
- -
The reg ion  of Tudu is  nea r  t h e  nor thwes tern  l i m i t s  o f  t he  former 
Hausa s t a t e  of Gobir (one of t h e  o r i g i n a l  Hausa c i t y  s t a t e s )  and c l o s e  
t o  Adar, once a  suze ra in ty  of the  S u l t a n  of Agades. S ince  the  f i f t e e n t h  
century  t h e  a r ea  has been succes s ive ly  c o n t r o l l e d  by t h e  Gobir, Songhai, 
Kanem, and Sokoto empires,  and w i t h i n  t h e  l a s t  100 yea r s  by t h e  Kel 
Gress Tuareg and t h e  French. For a  s h o r t  s ace  of e i g h t  yea r s  (1898- 
1906) Tudu was nominally B r i t i s h  t e r r i t o r y a 5  Both from e thnohis tory  
and from re l evan t  documentary sources ,  Tudu appears  t o  have escaped 
a thoroughgoing i n t e g r a t i o n  i n t o  any of t h e s e  s t a t e - l e v e l  p o l i t i e s ,  
except  f o r  some i n t e r m i t t e n t  vassa lage  t o  t h e  Tuareg f o r  t he  150 y e a r s  
p r i o r  t o  1903. Tudu's margina l i ty  from t h e  c e n t r i p e t a l  p o l i t i c a l  fo rces  
of  t he  s t a t e  has continued t o  t h e  p re sen t .  During t h e  c o l o n i a l  per iod  
(1903-1960), t h e r e  were no s u b s t a n t i a l  changes made i n  t h e  way v i l l a g e s  
r e l a t e d  t o  o t h e r  p o l i t i e s ,  save  one: where once r e s i d e n t s  had pa id  
spo rad ic  t r i b u t e  i n  k ind  t o  var ious  s u z e r a i n s ,  dur ing  the  c o l o n i a l  
regime they pa id  a  head t a x  i n  cash, c o l l e c t e d  by the  r i l l a g e  headman, 
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To ta l s  
TABLE 2 
1974 CENSUS OF TUDU 
* * * Popula t ion  B i r t h s  
* Census d a t e  i s  J u l y  1, 1974 
* * B i r t h s  are ordered  accord ing  t o  age o f  mothers. The tabu- 
l a t i o n s  of b i r t h s  and dea ths  a r e  based on t h e  observed exper i -  
ence dur ing  ca lendar  yeaar  1974. 
Deaths 
TABLE 3 
MIGRATION OF MALES (15-44 YEARS) 
FOR SEASONAL EMPLOYMENT 
Year 
1969-70 
1970-71 
1 9  71-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
% o f  a l l  - ta les  
N - o f  t h i s  Age Group 
TABLE 4 
PARTICIPATION I N  SEASONAL EMPLOYMENT, BY LOCATION 
L o c a t i o n  
-- 
Abidjan, I v o r y  Coast  
Lagos, N i g e r i a  
Niamey, N i g e r  
Kaduna , N i g e r i a  
Kano, N i g e r i a  
Kaura,  N i g e r i a  
Gidan Rumj i, N i g e r  
Bangi,  N i g e r  
( F i f t e e n  o t h e r  l o c a t i o n s )  
1972-73 
D i s t a n c e  from 
Tudu 
1420 km. 
910 km. 
400 km. 
425 km 
360 km. 
175 km. 
125 km. 
75 km. 
------- 
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N~rnber o f  Men 
Pa r t i c l p a t i n g  
-
2 4 
5 6 
5 
10 
3 5 
8 
12 
6 
1 8  
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and forwarde~l  t o  t h e  admin i s t r a t i on  through h i s  t r a d i t i o n a l  pa t ron ,  
t h e  suze ra in  of Gobir at Madaoua. 
110weve1-, during this pe r iod  Niger went th rough s e v e r a l  p o l i t i c a l  
organizat ion:  1 changes, whose e f f e c t s  have begun j u s t  r e c e r ~ t l y  t o  make 
t h e i r  impact on t h e  v i l l a g e  l e v e l  (v. Faulkingham 1975). Niger i s  
organized i n t o  seven a d m i n i s t r a t i v e  departments,  each of which is 
f u r t h e r  subdivided i n t o  arrondissements;  Tudu, i n  f a c t ,  i s  one of more 
than 100 v i l l a g e s  i n  t h e  arrondissement of Madaoua. A f t e r  Niger ob- 
t a i n e d  i t s  p o l i t i c a l  independence from France i n  1960, s e v e r a l  a t tempts  
were made by both government and p a r t y  (PPN-RDA) t o  weld r u r a l  v i l l a g e s  
i n t o  t h e  nation--in t h e  i ( ieo logica1  sense--of Niger. I n  Tudu, a  mud- 
b r i c k  primary school  was e r e c t e d  i n  1960 and supplemented i n  1967 by a  
new steel-framed s t r u c t u r e .  The men i n  t h e  v i l l a g e  were urged t o  vote  
i n  l o c a l  (arrondissement) and n a t i o n a l  e l e c t i o n s ,  a l though t h e r e  was 
no campaigning by candida tes  nor  d i scuss ion  of l o c a l  o r  n a t i o n a l  i s sues .  
The p a r t y  c e l l s  have no t  been ope ra t ive  s i n c e  t h e i r  i ncep t ion  i n  1960. 
The admin i s t r a to r  of t he  ~ . r rond i s semen t ,  t h e  sub-prefect--notwithstanding 
t h e  coup d ' e t a t  i n  A p r i l  1974--has wielded cons iderable ,  a l b e i t ,  remote, 
power i n  t h e  a r ea ;  i n  f a c t ,  h i s  a u t h o r i t y  from 1960 -to 1975, no t iceably  
inc reased  wi th  t h e  conseqt e n t  dec l ine  i n  t h e  o f f i c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  
of t he  t r a d i t i o n a l  chef de canton, t h e  s a r k i  (Cf. S6r6 de Rivigres  1965: 
--
269 f f . ,  Thompson 1966, ar d Faulkingham 1970: 52-76). 
Tudu, i n  June 1975, contained 1576 r e s i d e n t s  i n  a  nuc lea ted  s e t -  
t lement  w i th ' ex t ens ive  c u l t i v a t e d  land  up t o  about 6  k i lometers  i n  
r ad ius  surrounding the  rf s i d e n t t a l  a rea .  About two-thirds of the  
v i l l a g e r s  claim t o  be Gob. rawa--descendants of i n h a b i t a n t s  of  t r a d i -  
t i o n a l  Gobir--while t he  r c  mainder a r e  t he  o f f s p r i n g  of refugees from 
Adar who f l e d  t o  Tudu durrng the  Tuareg r e b e l l i o n s  a g a i n s t  t he  French 
a t  t h e  beginning of t h i s  century (s&; de ~ i v i s r e s  1965: 224-233). 
For both groups, Hausa of t h e  Gobir d i a l e c t  i s  t h e  only language i n  
use ;  indeed both Gobirawa and Adarawa i n  Tudu claim t h a t  they a r e  
t r u l y  Haus a .  
Within the  v i l l a g e ,  t h e r e  a r e  some 109 households g r o ~ ~ p e d  i n t o  
n ine  s p a t i a l l y  d i s t i n c t  c l u s t e r s  ( ~ a r i ' a ) . ~  The un i ty  of e x h  c l u s t e r  
i s  based both  on a  s e t  of c l e a r l y  a r t i c u l a t e d  r e s i d e n t i a l  p r i n c i p l e s  
and on a  c o m n  t r a d i t i o n a l  c r a f t  s p e c i a l t y  (e. g. smithing,  tanning,  
weaving, and butcher ing)  of t h e  c o n s t i t u e n t  a d u l t  males. S t a t i s t i c a l l y  
and normatively men r e s i d e  i n  f a t h e r ' s  household and import wives from 
o t h e r  c l u s t e r s  o r  o t h e r  v i l l a g e s .  (Of a l l  marr ied men, 89% obtained 
t h e i r  wives from o t h e r  c l u s t e r s  i n  Tudu, and a l l  t h e  remainder married 
women who had been born i n  o t h e r  v i l l a g e s . )  When f a t h e r s  d i e ,  house- 
ho lds  gene ra l ly  segment b u t  remain ad jacent .  Not s u r p r i s i n g l y ,  an 
a g n a t i c  p r i n c i p l e  i s  o f t en  adduced t o  express  t h e  s o l i d a r i t y  of t h e  
c l u s t e r ' s  household heads; b u t  i t  i s  c l e a r  on a n a l y s i s  t h a t  agnation 
i s  no t  r igorous ly  used t o  d e f i n e  c l e a r  descent  groups. This  may be 
gleaned from t h e  r e l a t i v e l y  in f r equen t  occurrence when s i s t e r ' s  son 
o r  w i fe ' s  b ro the r  j o ins  t h e  c l u s t e r  when his fortunes--whether ag r i -  
c u l t u r a l  o r  otherwise--are n o t  going w e l l  e lsewhere.  While he c l e a r l y  
has  l e s s  p r e s t i g e  and fewrr  r i g h t s  than t h e  o t h e r  a d u l t  males i n  t h e  
cluster, his children assume prestige and rights equal to those of 
their residential peers. Subsequently their descendants' link to the 
founder of the cluster are expressed in agnatic terms. 
One may also find in a cluster one or a few "client" households 
whose founders came to the area in the past, and lacking any local 
kin or affines, they attached themselves as clients to a household 
head. At the present, no explicit notions of servitude persist between 
members of "client" households and those in other residences in the 
cluster, nor on the other hand does any fictive kin link develop 
between the adults in "client" and "patron" households. 
Historically, ostensibly as a consequeace of political disputes, 
clusters have spatially segmented but retain common craft specialties. 
In five of the nine clusters, smithing is the traditional male occupa- 
tion, and candidates for succession to the important and powerful 
office of village headman must be smiths. The present headman, Bub6, 
commands wide respect and compliance from all quarters. He is the 
village's only operative link with the national polity; he adjudicates 
a11 disputesy collects taxes, sponsors dancesy and entertains passers- 
by - 
